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Informasi saat ini sangat penting untuk membantu sebuah instansi maupun perusahaan. Untuk itu
penggunaan sistem informasi ditiap kalangan dapat mempermudah pekerjaan suatu instansi atau
perusahaan. Pengolahan data dan informasi dapat dihasilkan dengan mudah dikarenakan adanya sistem
komputerisasi, selain itu juga dalam sistem pendataan barang daerah juga semakin modern pula, dari yang
dahulu pendataan barang daerah menggunakan Microsoft Word maupun Excel sekarang di era modernisasi
yang kian cepat dan canggihnya yaitu melalui internet. Dalam laporan ini membahas tentang analisis kinerja
sistem serta mengevalusi seberapa efektif sistem SIMA digunakan untuk pendataan anggaran. Pengukuran
yang dilakukan dengan menggunakan metode Trade dengan menghitung mulai dari tingkat (kesalahan data,
kelengkapan data, kemudahan sistem dan kecepatan kinerja sistem) dengan pengukuran ini dapat
menghasilkan evaluasi kinerja sistem dan membantu dalam memberikan rekomendasi usulan perbaikan
yang tepat. Selain itu melakukan penelitian tingkat kepuasan dan penggunaan kinerja sistem melalui
kuesioner dengan uji SPSS sebagai  pengukurannya. SIMA dan diharapkan nantinya akan memberikan
manfaat dan  mempermudah  dalam pengukuran maupun kebutuhan lain untuk SIMBADA bagi pihak instansi
terkait
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These day information is very important to assist an agency or company. Therefore use of information system
in each parts of agency or company can make that job is easier. Processing of data and information can be
generated easily because there is a computerized system, but it is also in the data collection system goods
area is also more modern as well, from the former collection of goods area using Microsoft Word and Excel
are now in the era of modernization that is increasingly fast and sophisticated namely via the Internet. In this
report discusses the analysis of system performance and evaluate how effective the system is used for data
collection Sima budget. Measurements were performed using Trade with the counting starts from level (data
error, data completeness, ease and speed of system performance system) with this measurement can
produce a performance evaluation system and assist in providing recommendations appropriate  corrective 
suggestions.  Besides  doing  research  level  of  satisfaction  and system performance through the use of a
questionnaire with SPSS as its measurement. Sima and expected will provide benefits and simplify the
measurement or other need to Sima for the relevant agencies.
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